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Szinmü 5 szakaszban. Irta: Brachvogel, Fordította: Mártonffy Frigyes. (Rendező: Vedress.)
I. szak. A z E n c y c lo p a e d ia  b ö lcse i. 2. szak N a rc iss  a  k o ld u s . 3. szak. P o m p ad o u r m arqu isnő . 4. szakasz
Narciss keserve. 5. szakasz A viszontlátás.
Lescinszka Mária, Francziaország királynője, 
XV. Lajos neje — —
Bourbon Lajos, Conti herezeg, a máltai rend 
főperjele — —
U  Beaufleurs marquisnő, m egh'ttje — 
Poraapdour marquisnő, palotahöigy —
D' Epinay, marquisnő —
Ciioisseul D* Ambolse herezeg, miniszterelnök 
Terray, belügyminiszter —*
Silhonette marquis. pénzügyminiszter 
Maupon, kanczeilár — —
Du Barry gróf, a király kamarása —
Saint Lambert lovag, testorkapitány --
S  35 jfctí M  3=D 












L  Y  E3 HL s
Qoinault D oris,atheatre fraogais tagja, a ki- 
rálvné felolvasónője — —
Holbaeh bárói —
Grimm ( az Encyclopaedia bölcsei
Diderot I
Rameau Narciss, paris bohócza —
Barjac Holbaeh komornoka —
Cuiette Quínault komornája — •
Pompadour udvarhölgye —
Salvandi lovag — —
Szolga Ghoisseulnái — —













A királynő hölgyei, testőrök, apródok, urak, katonák
H e ly á r a k :  Családi páholy 6 forint, alsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlágzéfe 
8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -  12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek 5 —6-ig érvényesek. •—
Esti pé»nztárnyitás C, kezdete T óraikor.
Holnap, szerdán, 1887. január 26-án :
A kertész leány.
Operelle.
Legközelebb szín e kerül: K irá ly fo g ás ,  uj operette.
Dobreczen, 1S87. Kvon*. a faros könyvnyomdájában. — 104. (Bgm.43,181.;
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